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No. Telp. Dosen oB\b\\,A4DgUNIVERSITAS
BHAYANGKAM JA}GRTA RAYA
DAFTAR HADIR KULIAH
SEMESTER 20201, TAHUN AKADEMIK
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku,'BUKU DAFTAR HAD|R,,,
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas t BAA tprogram Pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
HARI JAM KELAS RUANG
Senin 1 1AO2 197
FAKULTAS/JENJANGpENDIDTKAN : t EH2p0t{\ gAN gKWf r
PROGMMSTUDI/SEMESTER : / }TAV&OEH€N 7 L.
KODE MK / sKS / MATA KULTAH : FE-1101 / 3 / Ekonomi Mikro











MATA KULIAH EkonomiMikro HARI/WAKTU Senin / 08:00-10:30
NAMA DOSEN Eri Bukhari, SE, MT RUANG 197
KELAS 1p{02 PRODI 6220 1,61201, 86206, 85202












































































































MATA KULIAH EkonomiMikro HARI/WAKTU Senin / 08:00-10:30
NAMA DOSEN EriBukhari, SE, MT RUANG MY - 405
KELAS 1A02 PROD! 6220 1,6 1 20 1,86206,85202
TM KE TGL MATERI PERKULIAHAN BENTUK PEMBELAJARAN WAKTU KULIAH PARAF
I
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